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1 ORDENES y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
esolución número 963/72 por la que se promueve a su in
mediato empleo al 4\1férez de Nítvío don Marcelino Pi
nein.) Fernández.—Página 1.936.
Destinos.
esolución número 1.457/72 por 1;1 que se amplía, en el
sentido que se indica, 11 Resolticiii 'Minero 1..400/72
(1), 0. núm. 165).--l'1gina 1.936.
esolución número 1.455/72 p(n- la que se nombra Jefe
(le Adiestramiento del CAFTAN al Capitán de Fragata
don José Nlanuel de Villena y Nlingorance. — Piigi
lla 1,936,
@solución número 1.454/72 por la que se nombra Vocal
(le Plantilla de la Junta (le Métodos de Tiro al Capitán
cle Corbeta don Manuel Acedo N1an1eola.-1 'ágina 1.936.
esolución número 1.456/72 por la que se confirma como
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas"Busta
mante" al Capitán (le Corbeta don Pain(")ti Sánchez
Ferragut Torrcs.—l'agina 1.936.
olución número 1.463/72 por la que se nonil)ra Profe
flores adjuntos de la Escuela de Armas Submarinas
Bustamante" al Jefe y Oficiales del (:tterpo Cieneral
que se citan.--l'agina 1.936.
esolución número 1.460/72 por 1:1 que se dispone pase
;II Imque-Ilidn'w,rafo "Totiño" el Teniente de
Navío don 1:( rnando Serrano Nlartítiez. Pagina 1.937.
oluci6n número 1.461/72 por la que se dispone pase
destinado al destructor antistibmartio) "Marqués de la
Ensenada" el Teniente de Navío (bol Santiago llergue
_._ta González dc Ubieta.—Pagina 1.937.
olución número 1.462/72 por la que se nombra Profe
sor adjunto de la Escuela de Armas Submarinas " Bus
tamante" al Teniente de Navío (1(01 Manuel Nadal de
Iller.---Pagina 1.937.
olución número 1.459/72 por 1;1 que se dispone pase(1I-tmado ;d portalielic¿pteros"Dédalo" el Alférez de
Navío don José Carregal Sanguiao.---l'állitin 1.937.
oluci6n número 1.465/72 poi. la que se disimile pasendestinados a la Flotilla de llelicópteros los Tenientesdr Máquinas que se citan.—l'agina 1.937.
1 ¡I •ncias Pura contraer matrimonio.
olucl6n número 1.464/72 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alferez de Navi()
Francisco J. Fariña Tcesguerra.,. 1';'0.1itia 1.937,
pósito legal: M. 4.104-1972
STERIO DE MA
SUMA
RESERVA NAVAL
II( n
Destinos.
olución número 1.458/72 lun. qin",e ntalibralaildante (lel aljibe "A-2" al Alférez de Navío du 1.1
RIO
Reserva Naval Activa don Antonio Lado Malvárez.
Pagina 1.937.
Bajas.
O. M. número 420/72 (D) por la que se dispone cause
baja en 1;1 Reserva Naval el Alférez de Navío don Jesús
Rivaya Piaño.—Página 1.938.
CUEP.P0 DF. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmaci(ín de destinos.
Resolución número 1.467/72 por la que se confirma en su
actual destino al Sa.ruento Fogonero don Angel Calvo
Méndez.- -Página 1.938.
Crit,..-; a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 421/72 (D) p()r 1;1 que se concede la Cruz
a la Coittatteia en el Servicio al ex-Sarrento Fogonero
(I( Vila 13aliin).--1)ágina 1.938.
MARINERIA
AscellSOS.
Resolución número 1.466/72 por la que se promueve al
empleo de Sargento a los Cabos primeros Artilleros
que se citan.—Página 1.938,
l'estuario por cuenta (le la Hacienda,
Resolución número 1.468/72 pot- la que se denomina Ca
bos primeros "V" y se dispone usen el unitortne que
se indica los Cabos primeros Especiaftlas que se re
lacionan.-- Pal.zinas 1.938 y 1.939.
l)l. Li ADNIINISTRACIoN MILITAR
S.f./ilaciones.
Resolución nímlet-o 1.169/72 por la que se dispone pase
a 1;1 sittnp i("oi de "excedencia especial" el tunci,o1;11-H)
civil del Cuerpo Cteneral Auxiliar don F.nriqu( 3IIII)5
N1 art in. 1 'agina 1.939.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 422/72 (D) por la que se dispone el cam
bio de destinos del personal del Cuerpo Eclesiástico que
se indica. l';'igina 1.939.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
M A it I N E It I A
Cursillo de NI-Mida l'elemetristas.
Resolución número 187/72 por la que se designa Allt1nno,1
de (lidio cursillo a los Cabos 1)1 interos Especialistas
Artilleros que se indican.-- 1):"11..linas 1.939 y 1.940.
,11,/01i14;/1 P19..1'011(11 /'Ini 1'1 i'tifilflint'indo normo/.
Resolución número 188/72 por 1;t que ...e admite para reali
zar las pinchas de sele(ci(')11 y clasiticaci("ot al personal
que vela( iona.- Paginas 1.940 a 1.942.
Número.170. Jueves, 27 de julio de 1972
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 963/72, de la jefatura del De
partatnento de Personal.—Por ex'istir vacante, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de empleo de esta fecha, antigüedad de escalafona
miento de 7 (le julio de 1971 y efectos administrativos
a partir de 1 de agosto próximo, al Alférez de Na
vío don Marcelino Piiieiro Fernández, que se halla
cumplido de condiciones v ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar escala
fonado entre los Tenientes de Navío don Joaquín
Rodríguez Junquera y don Manuel María Martínez
de Lejarza y Esparducer.
Madrid, 23 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.457/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 1.400/72, de esta Dirección, de 14 de
julio del actual (I). 0. núm. 165), en el sentido de
que el destino que por la misma se confiere al Capi
tán de Navío (A) (G) ((C) don Joaquín López-Cor
tijo v González-Aller es el de Jefe de la Sección (le
Suboficiales de la DIRDO.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
FA, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.455/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se nombra Jefe de
Adiestramiento del CA FTAN al Capitán de Fraga
ta (A) don José NIanuel de Villena y Mingorance,
que cesara como Vocal de Plantilla de la .
de la JUNID; y l'rofesor del 1 1ígono de Tiro
" janer".
Madrid, 21 de juin() de 1972.
Excmos. Sres. ...
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA
Vicente Alberto y 1.1ov
Resolución núm. 1.454/72, de la Direcc
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta dd
do Mayor de la Armada, se nombra Vocal de
ha de la junta de Métodos de Tiro al Ca
Corbeta (17) (A) don Manuel Acedo Ilant
cesará como Comandante del dragaminas Ter,
sea relevado.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoN
Vicente Alberto y 141o,
Resolución núm. 1.456/72, de la Direco
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirina con
fesor de la Escuela de Armas Submarinas
;pante" al Capitán de COrbeta (F) (AS) don
Sánchez-Ferragut Torres, desde el 1 de julio
tual.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECToll
DE RECLUTAMIENTO Y Dm
Vicente Alberto y 1,1ov
Resolución núm. 1.463/72, de la Direcci
Reclutamiento y Dotaciones.--Se nombra
re,, adjuntos de la Escuela de Armas Stib
"Bustamante", durante el presente mes de)
los siguientes Jefes y Oficiales:
Capitán de Corbeta (AS) don Alvaro de la
Rivas.
Teniente de Navío (Er) don Antonio dt
Torres.
Teniente de Navío don Félix Alcaraz Cazothi
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excnios. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Don
Vicentt Alberto y ¡Jo'
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esolución núm. 1.460/72, de la Dirección (le
utatuiento Dotaciones.—Se dispone que el Te
te de Navío (11) don Fernando Serrano Martínez
destinado al buque hidrógrafo Tofiño, cesando
I buque escuela Juan .Vehastión Elcano.
Ste deStint) Se confiere con carácter forzoso.
adrid, 21 de julio de 1972,
tios. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
solución núm. 1.461/72, d la Dirección de
utantiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
te (le Novio don Santiago 1-lergueta González de
ta pase destinado al destructor antisubnutrino
¡pies de la Ensenada, 'debiendo cesar en el trans
e de ataque Arag())l.
'te destino se confiere con carácter voluntario.
efecto de indemnización por traslado de resi
la, se llalla comprendido en el apartado A), ar
de la Orden Ministerial de () de junio de
(1). O. m'un. 128).
adrid, 21 de julio de 1972.
•s. Sres.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTAC1oN ES,
Vicente Alberto y Lloveres
esolución núm. 1.462/72, (le. 1:1 1)11-ecci¿ii de
titamiento y Dotaciones.-- -Se nombra Profesor ¿td
(le la Escuela de Armas Submarinas "Illista
e" al "Feniente de Navío (AS) don i\lanuel Na
1.:111er flurante los meses de octubre y noviem.-
dd presente año.
adrid, 21 de julio de 1972.
os Sres.
...
EL Di REcTok
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
solución núm. 1.459/72, de la 1)irecció1 1 de
tainicilto Dotaciones.-–Se dispone pase (les
o al pf )rtalielicópteros 1)(y/a/0 (.1 Alférez de i\la
on José rarregal Sanfluiao, debiendo cesar en el
orte (le ataque (as/i//a.
e destino se confiere con carácter forzoso.
drid, 21 (le julio (le 1972.
()s. Sres.
...
EI, DI REr'l
TZ ECLUTAM IENTO DopscroNEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.465/72, de la Dirección de
ReclutainientO y Dotaciones.—Se dispone que los Te
niente de Máquinas don _Juan Benigno García Pardo
y dult _losé Pérez Maeztu pasen destinados a Ta Flo
tilla de Helicópteros (núcleo de dotación de nuevas
unidad(s), con carácter forzoso, al finalizar el curso
14:SpeCia idad tle Se hallan realizando.
Madrid, 21 de julio de 1q72.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL Di RECT0
DE RECLUTAM IENTO Y DoTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.464/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la l'reidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (1). a mínis. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María (lel Carmen Díaz-Urdía Fernández al
Alférez (le Navío don Francisco J. Fariña Tresguerras.
I■ladrid, 21 de julio de 1
11:xt11 os. Sres.
Sres.
17").
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.loyeres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.458/72, de la I hiección de
lecliitainiento y Dotaciones. Se nombra Comandan
te (1(.1 aljibe 4-1-2 al Alférez (le Navío de la Reserva
Naval Activa (11) don Antonio Lado 1\1a1várez, de
biendo cesar en el buque auxiliar ltidr(".■grafo Gistor.
1,s1e destino se confiere con car:ícter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se llalla comprendido en el apartado 11, artícu
lo 3•O, de la Orden :\linisterial de () de junio de 1951
(1). 0. núm. 12S).
1:i1rid, 21 de julio (le 107 '.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL Di u Fru)11
REculTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto 1.1overes
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 420/72 (D).—Por cum
plir en 22 de julio de 1972 la edad de cincuenta yseis años reglamentaria, sefíalada en el artículo 66 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero (le 1949
(D. O. núm. 77), se dispone que, a partir de dicha
fecha, el Alférez de Navío don Jesús Rivaya Riaño
cause baja en la misma.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.467/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino del Hospital de Marina de
El Ferrol cid Caudillo al Sargento 17ogonero don
Angel Calvo Méndez.
Madrid, 19 de julio de 1972.
D I RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 421/72 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden M
nisterial número 2.768/62 (D. O. m'un. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, se concede 11
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categoría-,
que se citan, con la antigüedad y efectos administra
tivos que se indican, a los Sargentos que se rela
cionan:
Ex Sargento Fogonero don Gumersindo Vila fla
liño.—Antigiiedad: 9 de septiembre de 19.—Efe('
tos económicos: 1 de octubre (le 1)60 (1).
(1) Desde
categorías.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(' FONTES,
Vicente Alberto y Lloveres
dicha fecha de antigüedad en sus tres
Excrnos. Sres. ...
Página 1.938.
Marinería.
A scensos.
Resolución núm. 1.466/72, de la Direeció:
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir la
diciones que fija el artículo 1» de la Ley (le 191
ciembre de 1951 (1). O. núm. 287), se pronnici!
empleo de Sargento a los Cabos primeros Arli
que a continuación se relacionan, con
todos los efectos, a partir de 1 de julio de PP.
Florentino Vieira Cid.
Martín Sanz Matamala.
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAV:
Vicente Alberto y Lloverm
Vestuario por cuenta ( !(I( )1(!i!,
Resolución núm. 1.468/72, de la Direccioni:I.
Reclutamiento y 1)o1aciones.---Por reunir lasco':
ciones que exige la Norma 8(.) de la Orden Minisiti
número 4.485/() (1). O. núm. 237), illodificadaí,
la Orden Ministerial tininero 624/68 (1),
los Cabos primeros P.specialistas (fue se relacic
se denominaran Cabos primeros 1:specialisias'
y usarán el uniforme que determina la Normal(
la Orden Ministerial nt'unero 3.891/67 (11 O. >
mero 193), a partir de las fechas que al frente ck
mismos se indica:
10 de enero de 1972.
Cabo primero Especialista Electricista
Sanz de Caldearlo González.
Cabo primero Especialista Mínista Abuso La
za
Cabo )rimero Especialista Radarista Alfredo
llar& Ruiz.
Cabo primero Especialista
drés Mendoza.
Cabo primero Especialista Mecánico Islarctlil
López Doce.
Sonarista Juan J.,
10 de julio de 1972,
Cabo primero Especlalista Nfattiobra
Gómez Costas.
C;d f)rimero Especialista 1\ilaniobra
García.
Cabo primero Especialista 111aniubra luan Jül
Veiga Lorenzo.
Cabo primero Especialista M. a tliol)ra Fent
Alonso García I,ópez.
Cabo primero Especialista
da Ortiz.
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ab() primero Especialista Artillero Juan Eseolal
rera.
ab() primero Especialista Electricista
Pedro
IIervas.
11)() primero Especialista Radiotelegrafista
:ira
abo primero 1specialis1a Torpe(lista José I )11,,,
a Rosa.
11)() primero Especialista Torpedista 1:.icardo
z Conde.
ab() primero
cía.
11)() prinlero
arrós.
al)') primero
ivelles.
11,0 primero F.specialista 1\lecán1co José 1\1. Bello
ab() primero Especialista Mecánico Miguel A.
z I,ópez.
ah() primero Especialista Mecánico Antonio (
Salamanca.
abo primero Especialista 1Zada1ista Penito
uez Sánchez.
al)() primero Especialista Radarista Francisco ji
iez 1Zequena.
abo primero F,specialista Radarista David .limé
Salmenín.
al)() primero 1-4,s1)ecialis1a Escribiente Luis
:11)() primero Especialista Escribiente Francisco
!antes Sánchez.
abo primero .1-4:s1)ecia1ista Escribiente Salvador ( 'a
llo Rodríguez.
ah() primero Especialista Escribiente Antonio
reta Recoher.
abo primero Especialista Escribiente Alfonso Na
rro Paredes.
(
)sé
Especialista Torpedista José Martín
Especialista Minista _losé Gruillernio
Especialista Nlinista Antonio Pérez
21 de julio de 1972.
Excinos. Sres. ...
Et, 1)rizEcToR
DE RECLUTANITENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
iluncionarios civiles de la Administración Militar.
1 Situaciones.
Resolución núm. 1.469/72, de la 1 )i1*ecei(")11 deReclutamiento v potaciones.—Se dispone (pie el funcionario Civil d'el Cuerpo General Auxiliar don l'Ami
(Iti(‘ Ramos Marlin, que cesó en su destino el día 1 de
julio (lel año en curso para efectuar (.1 servicio niilitar,
I 1 : 'e permanecerá mientras cunti)le dicho servicio, de
e a .a sittiacit'm de "excedencia especial". ell 1;1
iformidad con I() diSpUeStO (111 el apartado b) (1(.1kifi() 43 de la Ley articulada de funcionarios ci
es (le 7 (le febrero (le 1964 (1?. 0. dr/ Fstado mí
mero 40, de 15 de febrero de 1964), debiendo reinte
grarse nuevamente a su destino en el plazo de treinta
(lías, una vez licenciado.
Madrid, 21 de julio de 1972.
EL 1)1 i ECTOR
DE R.ECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 422/72 (D).—A pro
puesta (lel Vicario General Castrense, se disponen los
cambios de destinos de los Tenientes Vicarios y Ca
pellanes de la Armada que se relacionan:
Teniente Vicario de primera don Antonio llatiza
i;iva.—Cesa en su actual destino de Jefe de Sección
de Servicios Religiosos y Archivo y pasa a ocupar
el de Teniente Vicario de la Zona Marítinia del Medi
rráneo. Hl destino se confiere con carácter forzoso.
Teniente Vicario de segunda (h)1 Miguel Marín Ri
vas. Cesa en su actual destino (le Teniente Vicario
de la Zona Madi hin de Canarias v pasa a ocupar el de
lefe de la Sección de Servicios Religiosos y Párroco
de la Jurisdicción Central de Marina. Con carácter
v(Iltint:trio. Cesará al ser relevado.
Capellán Mayor (1011 Agustín Delgado López.--
Cesa ell su actual destino de CapelLin y Profesor (lel
Colegio de 1 luérfanos de Ofi(sialesy pasa a ocupar el
de Secretario de la Dirección de Asistencia Religiosa
y Jefe del Archivo Central Eclesiástico. Voluntario.
Cesará al ser relevado.
Capellán primero don Luis Rodríguez Vázquez.—
Cesa en su ;Let nal destino de Capellán y Profesor de la
Escuela Naval Militar y pasa a ocupar el de Capellán
de la 11.a Escuadrilla de Destructores. Con carácter
forzoso.
Madrid, 24 (le julio de 1972.
Por delegación:
Er, ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Vciga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
( •ursillo (11' Ne7,(//ida (fe Tel(1inetristas.
Resolución núm. 187/72, de la I )ireeci("Ht de Vii
señanza Naval.- Se designan Alumnos del Cursillo
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de Reválida de Telemetristas, que se desarrollará en el
Polígono de Tiro Naval " Janer" del 1 al 15 de octubre
próximo, a los Cabos primeros Especialistas Artilleros
liguientes:
ESTEREOSCOPICOS
I>ernardo Pérez Silva.
COINCIDENCIA
Modesto Alvarez González.
Gumersindo Blanco Yáñez.
Rogelio Díaz I.eira.
Juan M. Graña Bellón.
José Pifieiro Díaz.
Madrid, 20 de julio s(le 1972.
El. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
Admisión de personal para el voluntariado normal.
Resolución núm. 188/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Según lo dispuesto en el plin
to 4 de la Orden Ministerial número 221/72 (1). ( ).
número 85), se admite para realizar las pruebas de
selección y clasificación a que se refiere el punto 5.1
de dicha Orden Nlinisterial al personal que a conti
nuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Marí
timas del Cantábrico, Estudio y Mediterráneo, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central y Comandante
General de la Zona Marítima de Canarias, remitirán
al personal de sus Jurisdicciones respectivas, los co
rrespondientes pasaportes para que puedan efectuar
sil presentación en el Cuartel de Instrucción de M a -
rinería de Cádiz el día 29 de agosto próxii»o, los de
Marinería, y el día de septieml)re en el Centru
de Instrucción de Infantería de Marina de Cartagew,
los de Infantería de Marina.
3. F.stos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites Ále regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte admitido por
no superar las pruebas a (fue han de ser sonteti(h),;.
Madrid, 20 de julio de 1972.
Er. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN DE REFERENCIA
1 1;11:SONAL ADMITIDO PARA MARINE
Jurisdicción Central,
Avila Rodríguez, juan. Barchilón, 27. (iciafe
dric.1).
Avila Rodríguez, Luis Miguel.—Piterto Rico
Madrid.
Baldasano Padrón, Arturo de.—General 101'41,
Madrid.
Bergoños del Rey, Antonio Francisco.—Grtip
Paz, bloque 8, 3.° D. Cuenca.
Blasco Pueyo, Joaquín José.--Barrio El Pum,
Alcañiz (Teruel).
Díaz Castán, José María. General 11101a 4
mudévar (Huesca).
Fernández Castrillo, Nicanor.—Lavadero, 4
castín (Valladolid).
Fernández Marida, Tomás.—Sáncliez Preciado
Madrid.
Franco
Madrid.
García 'Hernández, José Luis.—Valdecanillb
García Stich, !mis. Hernán Cortés, 5. Vali
Gómez 01:111a, Aiir,e1. 1.os Mártires, 21, Si
za (Guadalajara ).
Gómez ()ni-tibia, Angel 14ttis.—Pío Felipe ).
drid.
Martínez de la Rosa, Francisco Javier.-11
Castilla, 2, portal 4•0 13. Las Vegas. Alcoreón
drid).
Martínez Fernándrz, Manuel Caraba)
Bajo, 5.. Madrid.
Menéndez Collar, Eduardo.—josé Arcones Gil
11/Tadrid.
Miguel R.odríg,uez, Pab10.—Ezequiel Soba
1.° F,. Madrid. .
Plaza del Per:Morera Mercant, JoséLuis.
Madrid.
N,jera Arribas, Pedro. Antonio López,210drid
Pareja Vallejo, Pedro. Saluz, 32. Mestanzal
dad Real).
Pérez NarvIíez, Santiago.—Av. Moratalaz,
Madrid.
Pina Nfiranda, fosé Luis.—Avda. Cerro de los
geles, 26, Madrid.
Robles -Prieto, Manuel.—Carolina l'ab), 0
drid.
Rodríguez Sánchez, IViantiel.—T,os 1irq1117a,1
Madrid.
Romero López, Rafael.—Arlla, 11, Madrid,
Sainz de Baranda C:írcanio, Pablo.—Plazal
Verde, (') v 7, 4.° C. Valladolid.
Sánchez Carcas, Faustino.—General Frano
lloquifieni (Zaragoza).
Santos Escribano, José María.—I,a(lera del (
rrillo, 4, 2." 1'). Alcalá de llenares (Madrid).
Sánchez Sánchez, Vicente. Queipo (1(
Cazalegas (Toledo).
(iarcía !Alelan°. Plaza Carlos Ruiz,
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tirtilti 11(11131, Joaquín.
I.t(
;delicia 11Tejías, José Nlaría.---('itidad 17,
Getafe (:\ladri(1).
do Manco, Nliguel.--Arroyo Fontarrón, 395. I\1a
illantieva Hidalgo, Juan Mannel.—I.,os Ciernen
8, Villa (le 1)on Fadrique (Tol(do),
risarry Abril, Antonio Manuel. -Rosario Pino, 6.
Calillo de
r(1
Zona Marítima del Cantábric(.).
érez Olivcira, 1.4:nrigue. -Redondo, 1().
5 (Pontevedra).
Ahascal Habón, Crisanto.--Aniptiero (Santan(1er).
Alv;irez González, Luis.- - N.1 rt ínez Torner, 3.
al Porriños, Antonio. San Julián de Vigo, sin
iga Atolaguirre, Ferinín.—Barañaín, 27. Pamplo
ero. l'ademe (La Coruña).
-(Navarra).
Echevarría Aabadiano, Grcgorio.—Lesaca, 3. Parn
ona (Navarra).
ern;Indez González, Ricardo Feliciano. Alvar
ez, 11, 2.0 Burgos.
tnez Peña, Bernardo. — Avda. Ortigueira, 4.
le García Rodríguez (La Coruña).
usta Altatnira, 3osé Antonio Vicente.—Caserío
mira. lbarritri (Vizca)ra).
pez González, Jesús.--General Francú, 3. Benne°
('aya).
endoza Uribarri, 'José Luis.—Villal)aso, 4-0. Ji1
(Vizcaya).
acarino Villaba, Manuel.--Guatemzda, 7, 1.° C.
lavn (Vitoria).
Prieto Morán,. Aurelio joa( uín.—Mayor, 5. Verín
)rense).
Set1(11 11.1é1dez, :losé Mantiel.--Alta, 41. Santander.
1 zona Marítima del Estrecho.
Aroca Vicaría, Manuel.—Francisco Pacheco, 14.
:villa.
ernáldez (;ardttiio, 1-Taro, 43. Cala
elva).
aparrós Gimyz, José Luis. ---Góngora, 1 7, 3.°lva.
ritz Jiménez, Miguel. Abardilla, 46. Berlan?;:tlajoz),
arcía 'flanco, Felipe.----i\1antiel Moreno, 2. 1.a Al
(Sevilla).
inénez Aranzabe, Alfons().--Urbanización "Car
1, 19, 2.° Málaga.
zano Sebastián. T'eraián de 1■ivera
lie", 19. Sevilla.
Nlainiel.----María Auxiliadora,la (Ja(n).
acías Ilerrocal, Miguel.—Finca San jos('., 1,bella (Málaa).
iiyor Francisco.-- Immo del Nlolin(), sin
ro. Roipietas de Mar (Alm('ría).livarN Morei(")!i, Juan Pablo luan (1(, juanes, 1Morr)), Ceuta.
19,
Osuna jini(".1iet, Alfons() Cosine.—Conde de Car
denas, 2. C(')i-doba.
Pérez Nlartinez, Carlos.-- (;ran Vía, 2. I Ittelva.
Sánchez García, Agust Plaza Conquistadores,
m'unen) in. Villanueva (le la Serena (Badajoz).
Zona Marítima del Mediterráneo.
Acedo Mimbrero, José 1\latutel.—García Morato,
m'unen) 111, 5.°, 3•a Reus (Tarragona).
Adío' 1:anión.—Pasaje del )livo, 10, 1.0
'l'arrasa ( 1 tr('c1()1ia).
Bellido García, José.—Washington, 69. Santa Co
lonia de ( iramanet (Ilarcelona).
Ilernabé Villalba, José Mannel.--San Joaquín, nú
mero 135, 4.° 2.", Santa Colonia de Grainanet (Hal--
(.:dona).
'flanes Espejo, Nliguel.--Trabati, 27. Tlarcelona.
Bono, Carlos.---Cainpoanior, 24. Barcelona.
Bou Julián, Jorge.—San Pol, 10, 2.0, 1.a 13arcelona.
Cano González, Juan Paimundo. I'arís, 130. Sa
badell (11:1 rcelona).
Carbojo 1))l1sqliet,„ Antonio. --Abeto, 6, 3.°, 4.a
Cornella (1),:tucel(dia,).
Carrasco Subirats, José 1:oge1io.—José Antonio, 4.
Fregin is-Tortosa (Tarragona).
Cataluña Cataluña, Vicente.—San IIonorato, 27.
Vinalesa (Valencia).
Ciuráns Benavent, I:ant(m.—Sugraries, 45, 2.0, 1."
I larcelona.
Collado Julián Aurelio. --Avda. de 13érez
( ;aldós, 93. V.:delicia.
Escoté IVIartiney, Alfredo. --li'abra )9 Puig, 391.
I3arcelona.
Estera Sanza, Javier.—Vallirana, 12, 4.° Barcelona.
lernálidez Pérez, Juan Manuel.—Mateo 1i( )1 15.
II:1,111.1 de Mallorca (Baleares).
14*(41-re1. raradeda, Salvador. - N/Lo-inflo Ctlhí, 2.
NIalgrat dr klar (Barcelona).
García I■aja, 1-4'rancisco. Arandas, lg. Avileses
(1\lurcia).
Genís Baixaulí, Vicente.—Alba, 9, 5•° Valencia.
(;(')11)ez ;(')Inez, Juan. América, 6. Ilarcelona.
G'ffliez L'Oil, Antonio. - Avda. lIaró, 29, 1., 1."
('()lomia de Graniatiet (Par('elona).
Gonvalo del Cilia, Luis.- rosé Anselino ("lavé, 13.
larcelona
(;orva (;iiiiialt)s, Francisco Javier.-- Funcionarios,
ill'inicro 25, •1.° I■equena (Valencia).
Ibáñez Victoria, Salvador — Arzobispo
()L'echen., 46, 1.I.° Valencia.
Julian .1\lartínez, Francisco. Conca de Trenip,
narcelona.
Jiménez 1\lartínez, José Melclior Nlaestro Alon,;o,
11Unie10A. 111.ti1cia.
Linares Pelitionte, Juan Nlaría. - Jaime 1 hip,tiet, 20.
piso 4•° Ilarcelona.
Lorente Martínez, Pedro. ( irtipos
H(1() 105, 4.", •." Sabadell (Ilarcelona).
Cionzález, Santos. Padre , I I, 1.",
l'alma de 1\1a11orca (Kilear(s).
Nlartín 1\1arin, Carlos. Pasaje \'i11: 1:ose11, 4.
D.
.Arraliona, 11U
3.a
1)1NR1n 0171C1A1, 1)E1, MTN1STEN1() 1)E M.,11■1NN
Número 170. Jueves, 27 de juli() (le 1972
•
Martínez Barreiro, José Manuel.- Antonio Rihw.,,
iinmero 28. Palma de Mallorca (Baleares).
Mesas Martínez, Angel.—Poblada, 10. Corinidella
(Tarragona).
Miguel Torronteras, Jenaro. Badosa, 35, 1
Barcelona.
Navarro Martínez, Diego. Rubioy Ors, 149. San
Baudilio de Llobregat (Barcelona).
Nieto Peña, Julián.—Hotel Cristina. Palma de Ma
llorca (Baleares).
Palacios I,ucena, Luis.— Durazno, 1, 2.°, 2.a Cor
nellá (Barcelona).
Palomares Gallego, Angel. Trinidad, 56.
(Valencia).
Pérez Rodríguez, Isidro. Travesía Teatro, 6, 10.0
Valencia.
Pérez Sistemas, Rafael. Jesús, 99, 3." Valencia.
Picornell Quetglas, Francisco. — Miguel Santan
(11-(in, 151, 1.°, 2.a Palma de Mallorca (Baleares).
Pomares Pallí, Guillermo.—Masséns, 2. Barcelona.
Puig Folgueiras, Alberto.—Plaza Anselmo Clavé,
número 10. San Juan de las Abadesas (Gerona).
Ramírez Pérez, José.—Sicilia, 4, 1.° A. Tarrasa
(11arcelona).
Reynes Soler, Gabriel.—Puerto de Alcudia, Carre
tera de Arta, sin número, "Lago de la Esperanza".
Puerto de Alcudia (Baleares).
Ribó Rabionet, Antonio. — Carders, 32, 2.°, 2»
Barcelona.
Roch Sánchez, Ricardo.—Aneto, 36, 4», 1.a I lar
celona.
Sánchez Segura, Miguel. Gibraltar, 266. 'farra
sa (Barcelona).
Sanchiz Aparicio, José Manuel.—Flandes, 14. Ta
rrasa (Barcelona).
Sastre Martín, Esteban.—Cabo Formentor, blo
que G, 5.°, 16, bajo (Son Roca). Palma de Malli)i-ca
(Baleares).
Senés Rodríguez, Juan José.—Ceneral Varela, nú
mero 39, 1.°, 4.a San Baudilio de 1.1o1 )rega1 ( 1')arce
lona).
Solé Mord, Jorge.—Grupo Monserrat, 20, 3•0, 4.a
Tarrasa (Barcelona).
Tardá Baleta, Pedro.—Vicente 1\4artorell, 9, 6.°, 4.a
Cornellá (Barcelona).
Varón Martínez, Jorge.—Taillai, 29. Barcelona.
Vergés Ayats, Domingo.- A vda. (le Gerona, 83.
Olot (Gerona).
Villalonga Torres, Bartolomé.—Cardenal Rosell
(Col' den Rebasa), 204. Palma de Mallorca (Baleares).
Zona 1\1 :ultima (le Canaria
artel Ravelo, li"itucisco. del Tom,
l'almas de Gran Canaria ((anarias).
PARA 1NFANTER1A
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jurisdicción Central.
Berzal Manuel.—Santa Ana, 29, 1
lbs (le! Jarama (Madrid).
Calderón Tovar, Manuel.—Cabanellas,
.(ilteliera (Cáceres).
Pérez Barajas, José María.-1)0ro1eo Labor
Madrid.
Sánchez-Beato Marcilla, A1)p,e1.—Ratuón v
núm. 23. Villanueva del Aleardete (Tole(lo),
S:111 Román Espoz, Juan Francisco 1 .tiis.--11
(le; Dumitig(), 18. Madrid.
Zona Marítima del Cantábrico,
Borbolla Orduño, 1-1:cluardo.—Prellezo-Val dr
Vicente (Santander).
Cortina Mítutínez, José 1\'lantiel.-1.11 Itol
Canas de Onís (Oviedo).
Zona Marítima (le! Estrecho.
López Martínez, José.—Mansegosillas, 18!
res (Jaén).
Torres Rodríguez, Félix.—Grupo Aliáti,
Ceuta.
Zona Marítima del Me( 1iterráneo.
Martín I )íaz, Teodoro.--Santa Rosalía,61 E
lona.
M irosa Linares, Jaime.—Alcalá de Gliarlain
6.() 2.a Barcelona.
Mon fort I,ens, I daureano.—jacinto Verdagur
1 >rat de Llobregat (Barcelona).
Salas Sastre, Antonio.—Ruiz Alda,44,L
mayor ( I aleares).
Sánchez Ruiz, José María.—Castell(')AkU
Lérida.
Sans Albuixech, 1Zosendo.--Reig y Ilonet,..1
celona.
Visa Monraba, José -María.--Gcneral Prini
(Léri(la).
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